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HORISONT
Av Li Xing
I nnenfor internasjonale relasjo-ner brukes begrepet «interesse-sfære» når et sentralt land har defi nisjonsmakt og brei påvirk-ning på omkringliggende land 
og regioner innenfor historie, 
kultur, politikk, økonomi, sikkerhet 
og annet. Begrepet betegner et av de 
mest gjennomgripende fenomenene 
innenfor internasjonale relasjoner – i 
praksis og historisk sett. I storhetstida 
til Midtens rike var det kinesiske 
keiserrikets innkrevingssystem for 
skatter fra nabolandene en form for 
Kina-sentrert interessesfære. Histo-
risk sett ble den vestlige imperialis-
men utbredt og opprettholdt på 
grunnlag av interessesfærer, der 
kolonier i Afrika og Latin-Amerika ble 
splittet og hersket over.
Da Kina ble beseiret etter opium-
krigene med Storbritannia i 1840-åre-
ne, ble Midtens rike delt i interesse-
sfærer blant de europeiske maktene. 
Slik kontrollerte de både de blom-
strende kinesiske havnene og han-
delsregionene. Siden den gangen har 
smertefulle minner og nasjonal 
ydmykelse blitt innpreget i begrepet. 
Da USA som voksende makt begynte 
å bli mer involvert i global politikk, 
ignorerte de de etablerte europeiske 
interessesfærene i Kina og erklærte at 
alle nasjoner skulle ha lik rett til å 
handle med Kina. Den såkalte åpen 
dør-politikken, som USA iverksatte 
seint på 1800-tallet for å endre innde-
lingen av interessesfærene og kreve 
like privilegier for kolonimaktene, 
omfattet handel med Kina.
Den amerikanske Monroe-doktri-
nen fra 1800-tallet bygget også på 
prinsippet om interessesfærer. Den 
gjorde krav på Nord-Amerika inklu-
dert Latin-Amerika som sitt naturlige 
kvasi-imperium. Doktrinen erklærte 
at USA ville holde europeiske makter, 
eller enhver annen makt, ute fra den 
nordlige halvkula. Under den kalde 
krigen var verden delt i interessesfæ-
rer mellom den kapitalistiske og 
sosialistiske blokka, og mellom Nato 
og Warszawa pakten.
I kjølvannet av seieren i den kalde 
krigen hevdet statsviteren Francis 
Fukuyama med sin teori om «histori-
ens ende» at den amerikanske formen 
for liberaldemokrati og fri markedska-
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pitalisme som system kunne bety 
slutten på menneskehetens sosiokul-
turelle utvikling. Denne antok han da å 
være den endelige formen for styresett 
blant oss mennesker. 
Siden slutten på den kalde krigen 
har amerikansk utenrikspolitikk 
anvendt en global strategi med liberalt 
hegemoni for å oppnå tre mål. 
Det første var globalt å fremme en 
amerikansk demokratisk ideologi som 
et sett med universelle verdier. 
Det andre var å integrere alle land i 
det globale markedet med 
«Washington- konsensusen» som 
eneste prinsipp. 
Det tredje var å etablere overnasjo-
nale organer som skulle regulere 
internasjonale forhold på amerikanske 
vilkår. 
Som en følge av den amerikanske 
globale unilateralismen ble interesse-
sfærer en utdatert idé.
Men har verden nå gått tilbake til 
interesse sfærer?
Da Russland okkuperte Krimhalv-
øya i 2014, og med det berettiget at de 
ville ta tilbake kontrollen over det 
postsovjetiske området, og da USA og 
G7 ikke klarte å endre situasjonen, ble 
Russlands gjenopprettede stormakts-
status som beskyttere av egen geopoli-
tiske interessesfære et faktum. Enten 
Vesten liker det eller ikke.
Gjennom dagens stormaktskappløp 
mellom Kina og USA ser det ut som om 
verden igjen er tvunget tilbake til 
interessesfærene. Se for eksempel på 
Trump-administrasjonens forsøk på å 
løsrive verdens to største økonomier 
fra hverandre, de som har vært tett 
viklet sammen og gjensidig avhengige 
gjennom de siste tiårene. Selv om 
begge landene mener at det å være 
selvforsynt med kritisk teknologi, er 
en udiskutabel nasjonal sikkerhetspo-
litikk, styrker også Kina sin økonomis-
ke uavhengighet gjennom digitalise-
ring og internasjonalisering av sin 
valuta.
Rivaliseringen mellom Kina og USA 
splitter igjen kloden i to blokker – og 
hele verden tvinges til å velge side. 
Den grunnleggende forskjellen 
mellom den eksisterende rivaliserin-
gen mellom Kina og USA og den kalde 
krigen, er at selv om de fleste land, 
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inkludert USAs allierte, har USA som 
sin sikkerhetspartner, har de fleste av 
dem Kina som sin største økonomiske 
partner og handelspartner. Som en 
«verdens fabrikk» har Kina en nøkkel-
posisjon i den globale forsynings- og 
verdikjeden. Viktigere er det at Kina 
innehar den ledende posisjonen 
innenfor visse høyteknologiområder: 
5G-nett, legemiddelindustri, bilindu-
stri, romfart, halvledere, IT og robot-
teknologi. Selv om USA fremdeles er 
det mektigste landet, ønsker ikke 
landene i Asia-Stillehavsregionen å 
tvinges til å stille seg på USAs side, da 
det vil ha store økonomiske konse-
kvenser.
På tross av kraftig press fra USA er 
ikke EU klare til å velge mellom de to 
stor maktene. Sterk bevissthet om et 
«asiatisk århundre» styrt av Kinas 
framvekst, presser EU til å «velge en 
mer robust strategi for Kina», slik EUs 
toppdiplomat Josep Borell nylig sa det. 
EU blir for tida revet mellom USAs 
unilateralisme og Kinas selvsikkerhet. 
Rapporten «Europe in the Face of 
US-China Rivalry» fra den europeiske 
tankesmia Network on China (ETNC) i 
2020 sier dette tydelig i sitt sammen-
drag: «På tross av forskjellene mellom 
EUs medlemsstater er hoved funnet 
likevel at alle analyserte land er i en 
tilsvarende posisjon. De anser USA 
som sin viktigste allierte og er avhen-
gige av militær beskyttelse fra dem, 
men de ønsker også så stor handelsut-
veksling med Kina som mulig.» 
Rapporten erkjenner Europas vanske-
lige balansegang mellom «USA, en 
langsiktig strategisk og økonomisk 
partner, og Kina, EUs nest viktigste 
marked og trolig den neste økonomis-
ke supermakta». Idet forbundskansler 
Merkel ba om at det skulle opprettes 
en egen europeisk sikkerhetsstyrke, sa 
hun «vi europeere blir nødt til å ta egen 
skjebne i egne hender».
EU har historisk sett blitt oppfattet som 
en «normativ» makt i verden. 
Den nye EU-kommisjonen under 
Ursula von der Leyen er erklært 
«geopolitisk». Betyr det at EU vil legge 
mindre vekt på idealisme, og mer på 
realisme stilt ovenfor de eksterne 
geopolitiske kreftene som ledes av et 
selvsentrert USA, et Kina i framvekst 
og et selvhevdende Russland? Innebæ-
rer det også at den nye kommisjonen 
ved å understreke de geopolitiske 
aspektene i EUs utenrikspolitikk vil 
konkurrere med andre geopolitiske 
krefter med tanke på å beskytte EUs 
«interessesfære», ikke bare i egne 
østlige og nærliggende områder, men 
også i andre eksterne områder? 
Hvis svaret er ja, er verden så 
absolutt på vei tilbake til interessesfæ-
renes tids alder.
Li Xing,
professor ved Research Center on Develop-
ment and International Relations ved 
Aalborg universitet
Oversatt av Inger Sverreson Holmes
«Selv om de fleste land har 
USA som sin sikkerhets­
partner, har de fleste av  
dem Kina som sin største  
økonomiske partner»
VERDEN I SKVIS: Rivaliseringen mellom Kina og USA splitter igjen kloden i to blokker  
– og hele verden tvinges til å velge side, skriver artikkelforfatteren. Bildet er tatt i 
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